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Äîáðûé äåíü, äîðîãèå ÷èòàòåëè! Íàø 
íîÿáðüñêèé íîìåð ïîñâÿùåí ëè÷íîñòíîìó 
ðîñòó ñòóäåíòà.  
Ñåãîäíÿ âûïóñêíèêè ÂÓÇîâ íå ìîãóò 
íàéòè ñåáå äîñòîéíîå ìåñòî äëÿ ðàáîòû, 
ïîýòîìó î÷åíü âàæíî óñïåòü ïðèîáðåñòè 
ïîëåçíûå íàâûêè è óìåíèÿ, áóäó÷è ñòóäåí-
òîì. 
Áóäóùåå íàøåé ñòðàíû çàâèñèò öåëè-
êîì è ïîëíîñòüþ îò íàñ ñ âàìè. Ìû äîëæíû 
îñîçíàâàòü ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü è 
äåëàòü âñå äëÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü çàäà÷åé âñåõ ñòóäåíòîâ 
ÿâëÿåòñÿ àêòèâíîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ñâîèõ íàâûêîâ è óìåíèé, ïîëó÷åíèå êà÷åñ-
òâåííîãî îáðàçîâàíèÿ è ëè÷íûé âêëàä â 
ôîðìèðîâàíèå èìèäæà óíèâåðñèòåòà.
Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò 
äàåò øèðîêèé âûáîð âîçìîæíîñòåé äëÿ 
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 
ñòóäåíòà.  Ñîçäàíî ìíîæåñòâî êîëëåêòè-
âîâ, êëóáîâ è îðãàíèçàöèé. Êàæäûé ñìîæåò 
íàéäè ñåáå çàíÿòèå ïî äóøå è ðàñêðûòü 
âíóòðåííèé ïîòåíöèàë. Âñ¸ çàâèñèò ëèøü  
îò Âàñ è Âàøåãî æåëàíèÿ.
Äåðçàéòå, äîðîãèå äðóçüÿ! À ìû Âàì ñ 
ðàäîñòüþ ïîìîæåì â ýòîì.
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Ìò-110101 ÌÆÑ 21 14 16 10 1 5 4 1 50
Ìò-110201 ÒÌÏ 7 7 5 5 4 4 1 0 26
Ìò-110301 ÌÒÖÌ 16 3 2 4 2 2 7 2 2 5 24
Ìò-110302 ÌÒÖÌ 11 5 7 2 0 7 0 1 1 22
Ìò-110401 ÌËÌ 11 9 6 4 4 3 6 2 5 3 39
Ìò-110501 ÒÈÌ 12 9 6 3 0 1 3 4 2 1 28
Ìò-110502 ÒÈÌ 16 2 13 8 0 6 1 1 30
Ìò-110601 ËÏèÓÒ 15 11 12 8 0 3 7 10 2 3 1 56
Ìò-110602 ËÏèÓÒ 10 7 7 2 3 5 3 2 27
Ìò-110603 ËÏèÓÒ 9 6 7 3 3 5 2 2 26
Ìò-110701 ÒÎèÔÌ 15 6 2 4 2 10 5 0 2 4 31
Ìò-110702 ÒÎèÔÌ 15 6 9 10 7 9 0 1 41
Ìò-110703 ÒÎèÔÌ 20 12 8 9 0 2 8 4 9 2 52
Ìò-110801 ÎÌÄ 15 12 12
Ìò-110802 ÎÌÄ 13 12 12 2 0 11 3 0 40
Ìò-110901 Ì 15 2 9 0 0 0 0 9 0 3 2 23
Ìò-110903 (ê) Ì 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Ìò-110904 Ì 10 1 5 1 1 1 1 0 5 10
Ìò-111001 ÒÕÎÌ 16 7 2 1 1 2 1 2 9 16
Ìò-111101 ÌÑÑ 15 9 3 3 2 14 1 4 0 1 0 37
Èòîãî: 267 128 131 67 22 22 87 7 83 22 21 45 590
        Äàííóþ ñèòóàöèþ Â. Â. Ðîãà÷åâ ïðîêîììåíòèðîâàë ñëåäóþùèì îáðàçîì: “Àòòåñòàöèÿ ïîêàçàëà, ÷òî 
íàáîð 2011 ïî êà÷åñòâó ó÷åáíîé ïîäãîòîâêè îòëè÷àåòñÿ îò íàáîðîâ 3-4-ëåòíåé äàâíîñòè â õóäøóþ ñòîðîíó. 
Åñëè ó÷åñòü, ÷òî â ïðåäûäóùåì ãîäó, ïîðÿäêà 80 ÷åëîâåê èç ïîñòóïèâøèõ áûëî îò÷èñëåíî, òî ðåçóëüòàòû 
áëèæàéøåé ñåññèè ìîãóò îêàçàòüñÿ áîëåå ïëà÷åâíûìè. Ïåðñïåêòèâû ìðà÷íû, íàäååìñÿ, ÷òî çà îñòàâøèéñÿ 
ìåñÿö ñòóäåíòû àêòèâèçèðóþò ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü, äðóãèìè ñëîâàìè, “âîçüìóòñÿ çà óì”. 
     ÄÅÁÞÒ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÀ
29-30 íîÿáðÿ â àêòîâîì çàëå ÓðÔÓ ïðîøåë 
ò ð à ä è ö è î í í û é  ê î í ê ó ð ñ  “ Ä å á þ ò  
Ïåðâîêóðñíèêà”.
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî 
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ñîçäàíèè 
âûñòóïëåíèÿ íàøåãî èíñòèòóòà.
Ïîçäðàâëÿåì êîìàíäó ÈÌÌò ñî II ìåñòîì! 






































Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ãåôåñò” íå ðàç äàâàëà îáçîð òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è îðãàíèçàöèé íàøåãî ÂÓÇà. Íà 
ýòîò ðàç ìû îòîáðàëè âñå ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òîáû âû 
ñ ì î ã ë è  í à é ò è  ç à í ÿ ò è å  í à  ñ â î é  â ê ó ñ .   
Òåàòð íà÷èíàåòñÿ … íåò íå ñ âåøàëêè, à ñ ãðàìîòíîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ è äðóæíîãî êîëëåêòèâà ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî 
Ôåäåðàëüíîãî. Òåàòð «Ñòàðûé Äîì» - îïûòíûé, ñëîæèâøèéñÿ 
ãîäàìè, òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ. Â ýòîì ãîäó òåàòð îòìåòèò ñâîå 
45-ëåòèå. Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 
êóëüòóðû ÐÔ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñòóëèêîâ. «Ñòàðûé äîì» — íåîäíîêðàòíûé ó÷àñòíèê ôåñòèâàëåé 
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Òåàòð — ëàóðåàò ìåæâóçîâñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ ôåñòèâàëåé «Âåñíà ÓÏÈ» ðàçíûõ ëåò. 
Ñïåêòàêëü «Ïîâåñòü î òîì, êàê ïîññîðèëñÿ Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì Íèêèôîðîâè÷åì» íàãðàæäåí 
Äèïëîìîì Ðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ ñòóäåí÷åñêèõ òåàòðîâ "Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è" - "Çà àêòóàëèçàöèþ 
êëàññèêè â ñîâðåìåííîì òåàòðå". Åæåãîäíî òåàòð îáúÿâëÿåò íîâûé ïðèåì â òðóïïó. Íåîáõîäèìû òîëüêî 
æåëàíèå ðàáîòàòü è òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè äëÿ ñîçäàíèÿ ñïåêòàêëåé. Äëÿ êîíêóðñà íåîáõîäèìî 
ïîäãîòîâèòü ñòèõîòâîðåíèå, áàñíþ, ïðîçàè÷åñêèé îòðûâîê èëè íåáîëüøîé ýòþä (íå ìåíåå äâóõ èç 
ïåðå÷èñëåííîãî). Äëÿ ïðèíÿòûõ â ñòóäèþ â òå÷åíèå ãîäà ïðîâîäÿòñÿ ó÷åáíûå çàíÿòèÿ, ïîñëå ÷åãî ðåøàåòñÿ 
âîïðîñ î ïðè¸ìå â "Ìîëîäîé ñîñòàâ" òðóïïû. 
Ñàéò www.teatrstdom.ru; ãðóïïà Âêîíòàêòå vkontakte.ru/club573926; òåë. 375-44-94 îô. Ò-225
Ëèíãâèñòè÷åñêèé òåàòð
Íàâåðíÿêà, ñðåäè ñòóäåíòîâ íàøåãî âóçà íå íàéäåòñÿ òîãî, 
êòî íå çíàåò ýòó çíàìåíèòóþ êîìàíäó! Òàíöåâàëüíûé 
êîëëåêòèâ “Ôåíîìåí-À” - ìíîãîêðàòíûå ïðèçåðû 
âñåâîçìîæíûõ ñîðåâíîâàíèé, ó÷àñòíèêè ãîðîäñêèõ 
êîíêóðñîâ è ìåðîïðèÿòèé, íàñòîÿùèå «êîðîëè» ñöåíû! 
Íà÷àëî èõ çâåçäíîãî ïóòè íà÷àëîñü â 2003 ãîäó â ðîëè ãðóïïû ïîääåðæêè ñïîðòèâíûõ êîìàíä 
óíèâåðñèòåòà. Êîëëåêòèâ ñòàë ïîáåäèòåëåì ïåðâîãî ìåæâóçîâñêîãî êîíêóðñà òàíöåâàëüíûõ RNB-êîìàíä 
«Âóç R'n'BParty», ïðèçåðîì âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ãðóïï ïîääåðæåê íà Êóáîê Ôåäåðàöèè 
«×åðëèäåðñ» (ã. Ìîñêâà, 2006, 2007 è 2008 ãã.), ñåðåáðÿíûé ïðèçåð ×åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ÷åðëèäèíãó 
(Ñëîâåíèÿ, 2007 ã.), îáëàäàòåëü Êóáêà ìèðà ïî ÷åðëèäèíãó (Ìîñêâà, 2008 ã.) è îáëàäàòåëü 5 ìåñòà íà 
×åìïèîíàòå ìèðà ïî ÷åðëèäèíãó (Ôèíëÿíäèÿ, 2007 ã., Ãåðìàíèÿ, 2009 ã.)Ñòàëè ÷åìïèîíàìè Ðîññèè ïî 
÷åðëèäèíãó è â ýòîì ãîäó! Ýòîò êîëëåêòèâ ÷àñòî óêðàøàåò ñâîèìè íîìåðàìè ìåðîïðèÿòèÿ óíèâåðñèòåòà. 
Ôåíîìåí-À, åæåãîäíî âûñòóïàåò íà Ìåæäóíàðîäíîì âîëåéáîëüíîì òóðíèðå íà êóáîê ïåðâîãî ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Á.Åëüöèíà, íà Ìåæäóíàðîäíîì êóáêå ïî áîêñó, ïðîâîäèìîì Êîñòåé Öçþ, ×åìïèîíàòå Ðîññèè ïî 
òàýêâîí-äî, ðàáîòàë ñ ÌÔÊ ÂÈÇ ÑÈÍÀÐÀ, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíîé ãðóïïîé ïîääåðæêè 
áàñêåòáîëüíûõ êîìàíä ÁÊ ÓÃÌÊ, ÁÊ ÓÐÀË è ôóòáîëüíîé êîìàíäû ÔÊ ÓÐÀË. ßâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì 
ó÷àñòíèêîì Äíÿ ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà è äð. ãîðîäîâ îáëàñòè, íåîäíîêðàòíî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â öèðêîâûõ 
ïðîãðàììàõ; âûñòóïàåò íà ìíîãèõ êðóïíûõ êîðïîðàòèâàõ (Ìåãàôîí, Ãàçïðîì, ÒÌÊ, ãðóïïà Ñèíàðà è 
ò.ä.);Øîó-áàëåò,  òå÷èð-äàíñ ïðèãëàøàþò â êà÷åñòâå ïîäòàíöîâêè, (Ottawan, F.R.David, BadBoysBlue, 
Èâàíóøêè Èíòåðíåøíë, ó÷àñòíèêè Ôàáðèêè Çâåçä). Îòáîð â «Ôåíîìåí-À» áûë â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà, íî, 
åñëè åñòü áîëüøîå æåëàíèå è àêðîáàòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà - â ñïîðòèâíûé ÷åðëèäèíã èëè ãèìíàñòè÷åñêàÿ 
ïîäãîòîâêà - â ÷èðäàíñ, òî âïåð¸ä è ñ ïåñíåé! 
Ñòðàíè÷êà «Â Êîíòàêòå» http://vkontakte.ru/club505973.
Ñòóäèÿ òàíöà “Ôåíîìåí-À”
Ëèíãâèñòè÷åñêèé òåàòð «Ëèíãâà-Ò» áûë ñîçäàí â 2001 ãîäó ïî 
èíèöèàòèâå çàâ. êàôåäðîé èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Õðàìóøèíîé 
Æàííû Àðòóðîâíû. Õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì òåàòðà ñ 
îñíîâàíèÿ è ïî ñåé äåíü ÿâëÿåòñÿ äîöåíò Åêàòåðèíáóðãñêîãî 
Ãîñóäàðñòâåííîãî Òåàòðàëüíîãî Èíñòèòóòà Ëþáîâü 
Àëåêñååâíà Ïóòèëîâà. Â ñâîåì ðåïåðòóàðå «Ëèíãâà-Ò» èìååò ïîñòàíîâêè íà àíãëèéñêîì, øîòëàíäñêîì, 
íåìåöêîì, èñïàíñêîì è äàæå êèòàéñêîì ÿçûêàõ. Íåäàâíî Ëèíãâèñòè÷åñêèé òåàòð ÓðÔÓ âåðíóëñÿ èç 
ïóòåøåñòâèÿ âî Ôðàíöèþ, ãäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå «Îñåííèå òåàòðàëüíûå âñòðå÷è» â ã. Äóðäàíå. 
Ýòà ïîåçäêà äëÿ òåàòðà óæå ïÿòàÿ ïî ñ÷åòó. Ñ íåäàâíåãî âðåìåíè ê ïîñòàíîâêàì ïðèâëåêàþòñÿ íîñèòåëè 
ÿçûêà, íà äàííûé ìîìåíò ãîòîâèòñÿ âûñòóïèòü â ðîëè äðàìàòóðãà Ýðèê Äåøàìï (Ôðàíöèÿ) â ñïåêòàêëå 
«Ñòðàííûé ìèð òåàòðà», êîòîðûé áóäåò ïðåäñòàâëåí çðèòåëþ 22 íîÿáðÿ â Äîìå Àêòåðà. Ïîïàñòü â òðóïïó 
íå òàê óæ ñëîæíî. Êàæäûé ãîä â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå ïðîõîäèò íàáîð íîâûõ áóäóùèõ àêòåðîâ. Äëÿ ïåðâîãî 
çíàêîìñòâà ñ òðóïïîé íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü ñòèõîòâîðåíèå íà ëþáîì èíîñòðàííîì ÿçûêå, áàñíþ íà 
ðóññêîì è ïåñíþ, òàíåö, ôîêóñ èëè ýòþä. Íî, êàê ñîîáùèëà íàì îäíà èç àêòðèñ òåàòðà Ìàðèíà Êðàâöåâà, 
îíè ðàäû âèäåòü òàëàíòëèâûõ ðåáÿò è ñåãîäíÿ, ñòîèò òîëüêî ïîäãîòîâèòüñÿ è ïðèéòè â àóäèòîðèþ Ôò-402. 
Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü ïî ññûëêå Âêîíòàêòå  www.vk.com/lingteatr. 






















Â îêòÿáðå 2007 ãîäà ïðè îòáîðå ñòóäåíòîâ äëÿ çàíÿòèé 
àýðîáèêîé ñôîðìèðîâàëàñü ñáîðíàÿ ïî õèï-õîïó, íà òîò 
ìîìåíò ñîñòîÿùàÿ èõ 20 ÷åëîâåê. Õèï-õîï ñòóäèè 
“Ôîðñàæ” óæå 4 ãîäà, êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ âîçðîñëî äî 
50. Ñ êàæäûì ãîäîì èõ óðîâåíü ðàñòåò, ñîñòàâ îáíîâëÿåòñÿ. 
Ñðåäè èõ äîñòèæåíèé – ïîáåäû íà ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ, Óðàëüñêèõ, âñåðîññèéñêèõ ÷åìïèîíàòàõ! 
Êîëëåêòèâ àêòèâíî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ âóçà. Ñîâñåì íåäàâíî îíè ïðèâåçëè áîëüøóþ 
ïîáåäó èç Òóëû - 1 ìåñòî íà ×åìïèîíàòå Ðîññèè ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòèâíîãî ñîþçà. Ñåé÷àñ êîìàíäà 
ãîòîâÿòñÿ ê ×åìïèîíàòó Ðîññèè. Òàíöû ñòóäèè «Ôîðñàæ» - çðåëèùå, çàõâàòûâàþùåå äóõ! Îòòî÷åííûå 
äâèæåíèÿ, ïðûæêè è ñàëüòî â âîçäóõå, òàíöåâàëüíûå ñâÿçêè, ìîùíàÿ ýíåðãèÿ è äðàéâ – îñíîâà èõ 
âûñòóïëåíèé! Ðóêîâîäèòåëü — êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà, ñóäüÿ ôåäåðàöèè ôèòíåñ-àýðîáèêè Ðîññèè 
Åêàòåðèíà Ðîãîæèíà. ×òîáû ïîïàñòü â ñòóäèþ «Ôîðñàæ», íóæíî ïðîéòè îòáîð, êîòîðûé, ê ñîæàëåíèþ, 
ïðîõîäèò òîëüêî â íà÷àëå êàæäîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Íî ïîâåðüòå, ïîäîæäàòü è ïîïàñòü òóäà – ýòî ñòîèò òîãî!
Íàðîäíûé êîëëåêòèâ «Òåàòð õîðåîãðàôè÷åñêîé ïëàñòèêè 
«Âèçàâè» ñóùåñòâóåò óæå 24 ãîäà. «Âèçàâè» ïðîáóþò ñåáÿ 
âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ! Êëàññè÷åñêèå, íàðîäíûå, 
àâàíãàðäíûå, ñîâðåìåííûå (Krump, SexyR'n'Bèò.ä.) òàíöû. 
Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ óíèâåðñèòåòà. Êîìàíäà òðèæäû ñòàíîâèëàñü ëàóðåàòîì ôåñòèâàëåé ñîâðåìåííîé 
õîðåîãðàôèè è ïëàñòèêè, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ Ìåæâóçîâñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî ôåñòèâàëåé «Âåñíà ÓÏÈ» 
(2000, 2002 è 2005 ãã.), ëàóðåàòîì Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ (Ðîñòîâ-íà-
Äîíó, 2004 ã.), ðîññèéñêèõ õîðåîãðàôè÷åñêèõ ôåñòèâàëåé â Êðàñíîÿðñêå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (2007, 2008 
è 2009 ãã.). Â 2004 ã. êîëëåêòèâó ïðèñâîåíî çâàíèå «Íàðîäíûé». Ýòîò êîëëåêòèâ îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ òåì, 
åãî ó÷àñòíèöû ñàìè ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïîñòàíîâêå òàíöåâ. Â êîíöå ôåâðàëÿ ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà 
ïëàíèðóåòñÿ ñâîé êîíöåðò «Âèçàâè».Ñåé÷àñ èä¸ò îáíîâëåíèå êîëëåêòèâà. Ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà Íèíà 
Àëåêñàíäðîâíà Ãëóøêîâà ïðèãëàøàåò ê ñåáå âñåõ æåëàþùèõ òàíöåâàòü! Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè íå îáÿçàòåëüíî, ãëàâíîå – âàøå æåëàíèå! Çäåñü âàñ î÷åíü æäóò!  Äîðîãèå äåâóøêè, 
ïðèõîäèòå ïî ïîíåäåëüíèêàì â 19-00 â Àêòîâûé çàë, óë. Ìèðà, 19 (ÃÓÊ).
Ñòóäåí÷åñêîå òåëåâèäåíèå — ñòóäèÿ «ÒÂèÑÒ» îñíîâàíà 
â 2005 ã. Äàðüåé Âëàäèìèðîâíîé Áàðàíîâîé è êîìàíäîé 
«áåñïîêîéíûõ», âåñ¸ëûõ è àêòèâíûõ ñòóäåíòîâ. «ÒÂèÑÒ» 
óñïåâàþò âåçäå! Îíè ñóþò ñâîé îáúåêòèâ â ñòóäåí÷åñêèå, 
âóçîâñêèå è ãîðîäñêèå ìåðîïðèÿòèÿ! Ðåáÿòà ðàáîòàþò â 
ðàçíûõ æàíðàõ – îò êîðîòêèõ âèäåî ýòþäîâ è ñîöèàëüíûõ 
ðîëèêîâ äî èãðîâûõ, äîêóìåíòàëüíûõ è ïðåçåíòàöèîííûõ ôèëüìîâ. Ñàìûå ëó÷øèå ðåïîðòàæè âûõîäÿò íà 
ÎÒÂ. Êñòàòè, íåêîòîðûå âåäóùèå ÎÒÂ êîãäà-òî íà÷èíàëè ñâîþ êàðüåðó â ÒÂèÑÒå. Êàæäûé ãîä ñòóäèÿ 
ïðîâîäèò êîíêóðñ âèäåî ðàáîò «TVlife».Â í¸ì ìîãóò ó÷àñòâîâàòü âñå æåëàþùèå. Âû çàäà¸òåñü âîïðîñîì, 
êàê ïîïàñòü â ñòóäèþ? Òîò æå ñàìûé âîïðîñ ÿ çàäàëà ðåáÿòàì, ïðîâîäÿùèå òàì ñóòêè íà ïðîë¸ò! Âàíÿ 
Óñòèíîâ ïðèø¸ë â âèäåîñòóäèþ ñàì. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ îí ñíèìàë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ Êøèøòîôà 
Çàíóññè (âñåìèðíî èçâåñòíûé ðåæèññåð Êøèøòîô Çàíóññè ñòàóâèë äðàìó “Êîðîëü óìèðàåò” â ãîðîäå 
Åêàòåðèíáóðãå).  Áåç êàìåðû Âàíÿ ïîïðîñèë ïàðó ñîâåòîâ ó ðåæèññ¸ðà. Ïîñëå, Êøèøòîôà Çàíóññè 
ïðèãëàñèë åãî â Ïîëüøó, ê ñåáå íà ìàñòåð-êëàññ. Íèêèòà Ãîðàíîâ òîæå ïîïàë â ñòóäèþ ïî-ñâîåìó æåëàíèþ, 
íà 1 êóðñå, ÷åðåç íåäåëþ åìó óæå äîâåðèëè ñíèìàòü ðåïîðòàæ. Ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïîïàñòü â 
«ÒÂèÑÒ»! Êàæäûé ïîíåäåëüíèê â 13-30 ïðîâîäÿòñÿ ñîáðàíèå, ïðèõîäè â È-128, çàÿâè î ñåáå! Òû 
ñìîæåøü îñâîèòü ñïåöèàëüíîñòè (Îïåðàòîð, âåäóùèé, çâóêîîïåðàòîð, äèêòîð, ãðàôè÷åñêèé äèçàéíåð) íà 
ïðîôåññèîíàëüíîé àïïàðàòóðå â êëóáåÒÂîð÷åñêèõÈíåÑÒàíäàðíîìûñëÿøèõ ëþäåé!


























ðåøèëè ïîïðîáîâàòü, òåì áîëåå, 
÷òî çàíÿòèÿ ïðîõîäèëè íåäàëåêî 
îò íàøåé øêîëû.
ðàçíèöå çàáèòûõ è ïðîïóùåííûõ - Êàê ðàçâèâàëàñü òâîÿ Â ðàìêàõ ÕÕ Óíèâåðñèàäû 
ìÿ÷åé. Â èòîãå âûøå âñåõ ïî ýòîìó ôóòáîëüíàÿ êàðüåðà çà âðåìÿ Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî 
ïîêàçàòåëþ ñòàëà ñáîðíàÿ ÌÌÈ. ñòóäåí÷åñêîé æèçíè? ×åãî óæå óíèâåðñèòåòà çàêîí÷èëñÿ Ñëåäîì ðàñïîëîæèëèñü ÐÒÈ è óñïåë äîáèòüñÿ? 
òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ÓðàëÝÍÈÍ. - Â ñîñòàâå ñáîðíîé Ìò â 2008 
ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä. Íå ìåíåå æàðêîé ïîëó÷èëàñü ãîäó âûèãðûâàë òóðíèð â ðàìêàõ 
Ñáîðíàÿ Èíñòèòóòà ìàòåðè- áîðüáà â ïåðâîé ãðóïïå. Ïîæàëóé, Óíèâåðñèàäû, à ãîäîì ïîçæå ìû 
àëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè áîëüøå âñåõ ðàçî÷àðîâàëà ñòàëè òðåòüèìè. Â ñîñòàâå ñáîðíîé 
êîìàíäà ÈÔÎ, êîòîðàÿ ïðîèãðàëà ÓðÔÓ äâàæäû ñòàíîâèëñÿ ÷åìïèî-çàâîåâàëà ñåðåáðÿíûå 
âñå ïÿòü ìàò÷åé ñ îáùåé ðàçíèöåé íîì â ïåðâåíñòâå ñðåäè ÂÓÇîâ ìåäàëè, óñòóïèâ ïàëüìó 
ìÿ÷åé – 5:27. Îñòàëüíûå ñìîòðå- Óðàëà è Çàïàäíîé Ñèáèðè â 2008 è ïåðâåíñòâà êîìàíäå ÔÒÈ.
ëèñü ïðèìåðíî íà îäíîì óðîâíå. 2010 ãîäàõ, à òàêæå ÷åòûðå ãîäà Â íàñûùåííîì êàëåíäàðå 
Ñáîðíàÿ ÈÌÌò, ïîñëå ïîðàæåíèÿ ïîäðÿä ñðåäè ÂÓÇîâ ãîðîäà.ñîðåâíîâàíèé Óíèâåðñèàäû 
îò ÔÒÈ íå ðàñòåðÿëà óâåðåííîñòè - Ìîæåøü ïîäâåñòè êðàò-èìåííî ôóòáîëèñòàì âûïàëà ÷åñòü 
è ïëàíîìåðíî íàáèðàëà î÷êè, êèå èòîãè òóðíèðà â ðàìêàõ íà÷àòü ñâîé òóðíèð ïåðâûìè. 
ïîî÷åðåäíî îáûãðàâ êîìàíäû Óíèâåðñèàäû? ×åãî íå õâàòèëî Ìàò÷è ïðîõîäèëè íà ñòàäèîíå 
ÕÒÈ, ÈÔÎ è ÂØÝÌ. äî ïåðâîãî ìåñòà?ÓðÔÓ ñ 10 îêòÿáðÿ. Â ýòîì ãîäó â 
Ïî èòîãàì âñåãî òóðíèðà - Âòîðîå ìåñòî – õîðîøèé ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì íîâûõ 
áðîíçó çàâîåâàëà ñáîðíàÿ Ñòðîè- ðåçóëüòàò. À â îñòàëüíîì, âîçìîæ-èíñòèòóòîâ ïåðâåíñòâî îáåùàëî 
òåëüíîãî èíñòèòóòà, íàáðàâ 8 íî, íå õâàòèëî âåçåíèÿ.áûòü åùå áîëåå èíòåðåñíûì è 
î÷êîâ. Ñåðåáðî ó íàøåé êîìàíäû – - Êàê ïðîõîäèëî ôîðìèðî-çàõâàòûâàþùèì, ÷åì ðàíüøå. 
10 î÷êîâ èç 15. À ïîáåäèòåëåì âàíèå îáúåäèíåííîé ñáîðíîé Êàêîâûì â èòîãå è ïîëó÷èëîñü... 
ñ ò à ë à  ñ á î ð í à ÿ  Ô è ç è ê î - ÈÌÌò, è êòî âîîáùå çàíèìàëñÿ Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó. 
òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ñ åå ôîðìèðîâàíèåì?Îáúåäèíåííàÿ ñáîðíàÿ 
àáñîëþòíûì ðåçóëüòàòîì. - Îáúåäèíåíèå ïðîøëî ÈÌÌò, êîñòÿê êîòîðîé ñîñòàâèëè 
Îá èòîãàõ òóðíèðà, î ñåáå è î ïðîñòî îòëè÷íî. Ê íàì èç êîìàíäû èãðîêè áûâøèõ ñáîðíûõ Ìåòàë-
ìíîãîì äðóãîì íàì ðàññêàçàë ÔÑÌ äîáàâèëèñü õîðîøèå èãðîêè, ëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà è 
êàïèòàí ñáîðíîé Èíñòèòóòà ÷ëåíû ñáîðíîé êîìàíäû ÓðÔÓ: Ôàêóëüòåòà ñòðîèòåëüíîãî ìàòå-
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè Ìàêàåâ Æåíÿ, Ôåäîðîâ Íèêîëàé. À ðèàëîâåäåíèÿ, çàñèÿëà ïî-
Äàìèð Ìèíÿçåâ, ñòóäåíò ãðóïïû ôîðìèðîâàíèåì çàíèìàëèñü ÿ è íîâîìó, ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé âïîëíå 
Ìò–480603. Êîðóñèíîâà Ëþäìèëà Þðüåâíà.ñåðüåçíóþ ñèëó. Äîâîëüíî êðåï-
- Åñòü ëè ó òåáÿ êàêèå-êàÿ ñáîðíàÿ Ìò è èíòåðåñíàÿ, íî 
íèáóäü ïðèâèëåãèè â ó÷åáå, íå õâàòàâøàÿ ñ íåáà çâåçä ñáîðíàÿ 
ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî òû èãðîê ÔÑÌ îáðàçîâàëè áîåñïîñîáíûé 
ñáîðíîé?êîëëåêòèâ, óñòóïèâøèé ïî õîäó 
- Â íåêîòîðûõ ìîìåíòàõ äà. òóðíèðà ëèøü îäíàæäû – ÔèçÒåõó 
Êîãäà èäóò ñîðåâíîâàíèÿ, äåêàíàò 1:2. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî ïîðàæåíèå 
èäåò íàâñòðå÷ó â ïëàíå ïîñåùàå-ïðèøëîñü íà ãëàâíóþ èãðó ïåðâå-
ìîñòè, íî ïðè ñäà÷å çà÷åòîâ è íñòâà. 
ýêçàìåíîâ ïðèâèëåãèé ó ìåíÿ íåò.Â ôèíàëüíîì ýòàïå ïåðâå-
- ×åìó îòäàåøü áîëüøåå íñòâà êîìàíäû ðàçäåëèëèñü íà äâå 
ïðåäïî÷òåíèå: ìèíè-ôóòáîëó ãðóïïû. Â ïåðâîé ãðóïïå ñáîðíûå 
èëè ôóòáîëó áîëüøîìó?âåëè áîðüáó çà ìåñòà ñ 1 ïî 6, âî - Ïðèâåò, Äàìèð. Êàê è 
- Ïðåäïî÷òåíèå îòäàòü âòîðîé – ñ 7 ïî 9. Òóðíèð ïðîõîäèë êîãäà òû óâëåêñÿ ôóòáîëîì?
ñëîæíî. Ìíå íðàâèòñÿ èãðàòü è â ïî êðóãîâîé ñèñòåìå, à çíà÷èò è - Ïðèâåò! Óâëåêñÿ â ðàííåì 
ìèíè-ôóòáîë, è â áîëüøîé. Îíè ôèíàëüíîé èãðû áûòü íå ìîãëî. äåòñòâå, íî òðåíèðîâàòüñÿ íà÷àë, 
êàæäûé ïî-ñâîåìó èíòåðåñíû.Êàæäàÿ êîìàíäà ñûãðàëà ñ êàæäîé êîãäà ó÷èëñÿ â ñåäüìîì êëàññå. ß ñ 
- Ñóùåñòâóåò ëè ó òåáÿ ïî îäíîìó ðàçó, ïîýòîìó òåðÿòü ôóòáîëüíîé ñáîðíîé øêîëû 
êóìèð â ôóòáîëå?î÷êè êîìàíäàì áûëî íèêàê íåëüçÿ. ïîåõàë íà ïåðâåíñòâî ðàéîíà. Òàì 
- Êàê òàêîâûõ êóìèðîâ ó ìåíÿ Ïî èòîãàì áîðüáû âî âòîðîé êî ìíå è åùå íåñêîëüêèì ðåáÿòàì 
íåò, íî åñòü âûäàþùèåñÿ èãðîêè, ãðóïïå âñåì òðåì êîìàíäàì ïîäîøåë òðåíåð êîìàíäû Ïíåâ-
çà èãðîé êîòîðûõ ìíå èíòåðåñíî óäàëîñü íàáðàòü îäèíàêîâîå ìîÑòðîéÌàøèíà (Ñåé÷àñ ýòà 
íàáëþäàòü: Ìåññè, Ðîíàëäó, êîëè÷åñòâî î÷êîâ – ïî 3. Òàêèì êîìàíäà íàçûâàåòñÿ Ëóíà2000) è 
Ðîáèíüî...îáðàçîì ìåñòà ðàñïðåäåëÿëèñü ïî ïðåäëîæèë íàì òðåíèðîâàòüñÿ. Ìû 
ÄÅËÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ
Îò ðåäàêöèè íàøåé ãàçåòû, õîòèì îòìåòèòü, ÷òî ôóòáîë - îäèí èç âèäîâ ñïîðòà, 
ðàçâèòûõ â íàøåì óíèâåðñèòåòå. Îí íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò, ÷òî ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 
î÷åíü âàæíà. Îíà ôîðìèðóåò èìèäæ ÂÓÇà, ïðèîáùàåò ñòóäåíòà ê çäîðîâîìó îáðàçó 
æèçíè, ôîðìèðóåò â ÷åëîâåêå âîëþ è ëèäåðñêèå êà÷åñòâà. Êðîìå òîãî, çàíÿòèå 
ñòóäåíòà ñïîðòîì äàåò ðÿä ïðåèìóùåñòâ, âêëþ÷àÿ  âîçìîæíîñòü ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. 
Ðåáÿòà! Äàâàéòå ïðèîáùàòüñÿ ê àêòèâíîìó îáðàçó æèçíè. Âû ïîëó÷èòå íå òîëüêî 
çàðÿä ïîçèòèâíîé ýíåðãèè, íî è çíà÷èòåëüíî óêðåïèòå ñâîå çäîðîâüå! 

















Èìåííûå ñòèïåíäèè — ýòî ïîääåðæêà òàëàíòëèâîé ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè, 
îðãàíèçîâàííàÿ ðàçëè÷íûìè ôîíäàìè è îðãàíèçàöèÿìè. Äàííûå ñòèïåíäèè 
íàçíà÷àþòñÿ äîïîëíèòåëüíî ê îñíîâíîé ôåäåðàëüíîé ñòèïåíäèè çà äîñòèæåíèÿ â 














Í à ç í à ÷ à å ò ñ ÿ  í à  
ó÷åáíûé ãîä. Âûïëàòà 
1 ðàç â ìåñÿö ñ 1 
ñåíòÿáðÿ
Îñîáûå óñïåõè â ó÷åáå è íàó÷íûõ 
èññëåäîâàíèÿõ, ïîäòâåðæäåííûå 
äèïëîìàìè è äð. äîêóìåíòàìè 
ïîáåäèòåëåé ìåæäóíàðîäíûõ, 
ðîññèéñêèõ, îáëàñòíûõ îëèìïèàä, 
òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâà-
ëåé èëè ÿâëÿþùèåñÿ àâòîðàìè 
îòêðûòèé, äâóõ è áîëåå èçîáðåòå-
íèé, íàó÷íûõ ñòàòåé â öåíòðàëüíûõ 
èçäàíèÿõ ÐÔ è çà ðóáåæîì.
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò
Í à ç í à ÷ à å ò ñ ÿ  í à  
ó÷åáíûé ãîä. Âûïëàòà 
1 ðàç â ìåñÿö ñ 1 
ñåíòÿáðÿ
Íà÷èíàÿ ñ òðåòüåãî êóðñà, ñòóäåí-
òàì, ïðîÿâèâøèì âûäàþùèåñÿ 
ñïîñîáíîñòè â ó÷åáíîé è íàó÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè êàê â öåëîì ïî êóðñó 






Í à ç í à ÷ à å ò ñ ÿ  í à  
ó÷åáíûé ãîä. Âûïëàòà 
1 ðàç â ñåìåñòð (åäè-
íîâðåìåííî  çà  6  
ìåñÿöåâ) ñ 1 ñåíòÿáðÿ
Îñîáûå óñïåõè â ó÷åáå, íàó÷íûõ 
èññëåäîâàíèÿõ, òâîð÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñïîðòå è îáùåñòâåííîé 
æèçíè, ïîäòâåðæäåííûå îòëè÷íûìè 
ðåçóëüòàòàìè èòîãîâûõ àòòåñòàöèé 
(ýêçàìåíàöèîííûõ ñåññèé), äèïëî-
ìàìè èëè äðóãèìè äîêóìåíòàìè 
ïîáåäèòåëåé ìåæäóíàðîäíûõ, 
ðîññèéñêèõ, îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ, 
îëèìïèàä, ôåñòèâàëåé, ñìîòðîâ, 
ïàòåíòàìè íà èçîáðåòåíèÿ, ïóáëè-






Í à ç í à ÷ à å ò ñ ÿ  í à  
ó÷åáíûé ãîä. Âûïëàòà 
1 ðàç â ñåìåñòð (åäè-
íîâðåìåííî  çà  6  
ìåñÿöåâ) ñ 1 ñåíòÿáðÿ
Âûäàþùèåñÿ óñïåõè â îñâîåíèè 
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû è 
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
ïîäòâåðæäåííûå äèïëîìàìè è äð. 
äîêóìåíòàìè ïîáåäèòåëåé ìåæäó-
íàðîäíûõ, ðîññèéñêèõ, îáëàñòíûõ 
êîíêóðñîâ, îëèìïèàä, ôåñòèâàëåé, 
ñìîòðîâ, ïàòåíòàìè íà èçîáðåòå-
íèÿ, ïóáëèêàöèÿìè â íàó÷íûõ 
èçäàíèÿõ, àêòàìè âíåäðåíèÿ
Ó÷åíîãî ñîâåòà ÓðÔÓ Ñòèïåíäèàëüíû
é ôîíä
Í à ç í à ÷ à å ò ñ ÿ  í à  
ó÷åáíûé ãîä. Âûïëàòà 
1 ðàç â ìåñÿö ñ 1 
ñåíòÿáðÿ
Ñòóäåíò-áþäæåòíèê, èìåþùèé íà 
ïðîòÿæåíèè 3 ïîñëåäíèõ ñåññèé 
ñðåäíèé áàëë íå ìåíåå «4,75» è íå 
èìåþùèé óäîâëåòâîðèòåëüíûõ 
îöåíîê çà âåñü ïåðèîä îáó÷åíèÿ, 
âûäàþùèåñÿ óñïåõè â ó÷åáíîé, 
íàó÷íîé, ñïîðòèâíîé è òâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè êîòîðîãî ïîäòâåð-
æäåíû äèïëîìàìè, ãðàìîòàìè, 
ïóáëèêàöèÿìè èëè äðóãèìè äîêó-
ìåíòàìè.























Óðàëüñêèé Ôåäåðàëüíûé ñöåíû. Äàæå ïðîôåññèîíàëüíûå âàì! 
Óíèâåðñèòåò - ýòî íå òîëüêî àðòèñòû ìîãóò èñïûòûâàòü íåìà- Èíîãäà ñòðàõ ñöåíû ìîæåò 
âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, íî ëîå âîëíåíèå ïåðåä âûñòóïëåíè- áûòü âûçâàí ïðåäûäóùèì íåóäà÷-
åù¸ è íàñòîÿùàÿ êëàäåçü òàëàí- åì, íî îíè óìåëî ýòî ñêðûâàþò è íûì âûñòóïëåíèåì è íåæåëàíèåì 
òîâ, äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðûõ ïåðèîäè÷åñêè ïðàêòèêóþò óïðàæ- ïîâòîðåíèÿ ïîäîáíîé ñèòóàöèè. 
ïðåäîñòàâëåíî îãðîìíîå êîëè÷åñ- íåíèÿ, ïîìîãàþùèå ñòàòü áîëåå Ðàññêàæó î ñâî¸ì ëè÷íîì îïûòå. ß 
òâî âîçìîæíîñòåé! ×åì òîëüêî íè ðàñêðåïîù¸ííûìè è óâåðåííûìè äîëæíà áûëà ïåòü ïåñíþ íà îäíîì 
çàíèìàþòñÿ ñòóäåíòû ïîìèìî â ñåáå. èç ìåðîïðèÿòèé. Ïîñëå îòëè÷íîé 
ïîñåùåíèÿ ëåêöèé è ñåìèíàðîâ:  Êëþ÷ ê ïîáåäå íàä ñòðàõîì ïîäãîòîâêè íå áûëî íèêàêèõ 
àêòèâíî ó÷àñòâóþò â âûñòàâêàõ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé - ýòî ñîìíåíèé â òîì, ÷òî âûñòóïëåíèå 
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,  âûñîêàÿ êîììóíèêàáåëüíîñòü. óäàñòñÿ íà ñëàâó. Íî âñåì èçâåñ-
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåí- Ñóùåñòâóåò íåìàëî ìåòîäîâ, òíûé «Çàêîí ïîäëîñòè» âñåãäà 
öèÿõ è êîíöåðòàõ. Âñ¸ ýòî îòíèìà- êîòîðûå ïîìîãàþò ðàçâèòü ýòîò ñðàáàòûâàåò â íåïîäõîäÿùèé 
åò íåìàëî ñèë è âðåìåíè, îñîáåííî íàâûê. Íà÷èíàòü ìîæíî ñ ìàëîãî, ìîìåíò, è çà 3 ÷àñà äî êîíöåðòà ó 
òàêèå ãðîìêèå ñîáûòèÿ êàê «Ìèññ ãëàâíîå, ÷òîáû âîêðóã áûëè ìåíÿ æóòêî îõðèï ãîëîñ. Âñå 
è Ìèñòåð ÓÐÔÓ», «Äåáþò ïåðâî- àáñîëþòíî íåçíàêîìûå ëþäè. Âîò ïîïûòêè õîòü íåìíîãî ïðèâåñòè 
êóðñíèêîâ», «Ôåñòèâàëü ëó÷øèõ íåñêîëüêî ñîâåòîâ, êîòîðûå äàë åãî â ïîðÿäîê áûëè îáðå÷åíû íà 
àêàäåìè÷åñêèõ ãðóïï». Ñòóäåí- ìíå çíàêîìûé ïñèõîëîã: ïðîâàë. Ìíå ïðèøëîñü ñîáðàòü 
÷åñêèé ýíòóçèàçì - ìîùíûé -  Äåëàòü êîìïëèìåíòû âñþ ñâîþ âîëþ â êóëàê è ñïåòü. 
äâèãàòåëü, êîòîðûé íå ñïîñîáíû ïðîõîæèì íà óëèöå. Ïîëó÷èëàñü íå î÷åíü óäà÷íàÿ 
âûâåñòè èç ñòðîÿ íèêàêèå òðóä- - Âûéòè íà óëèöó ñ íàäïèñüþ: ïàðîäèÿ íà Àëëó Ïóãà÷¸âó, íî ÿ íè 
íîñòè. Ðåáÿòà óñïåâàþò ó÷èòüñÿ, «Ìíå íóæíà òâîÿ óëûáêà!» ñêîëüêî íå æàëåþ. Ýòî áûë 
íå ñïàòü íî÷àìè è ãîòîâèòü -  Óñòðîèòü ñ äðóçüÿìè ôëýø áîãàòûé îïûò, ïîñëå êîòîðîãî 
êðàñî÷íûå, çðåëèùíûå âûñòóïëå- ìîá, ê ïðèìåðó, ñòàíöåâàòü òàíåö êàçàëîñü, ÷òî òåïåðü ÿ òî÷íî ìîãó 
íèÿ, êîòîðûå ìîæíî ëèöåçðåòü íà â îáùåñòâåííîì ìåñòå. âñ¸! Ãëàâíîå, ÷òî ÿ íå îòñòóïèëà â 
ñöåíå àêòîâîãî çàëà. - Èãðàòü â èãðû íà ñïîð, ãäå ïîñëåäíèé ìîìåíò è ïîøëà äî 
  Íî íå òàê âñ¸ ïðîñòî êàê æåëàíèÿ òàêæå áóäóò ñâÿçàíû ñ êîíöà.
êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä, âåäü îáùåíèåì ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè.  Äóìàþ â íàøåì ÂÓÇå ó÷èòñÿ 
ñîçäàòü ñöåíè÷åñêèé íîìåð – ýòî Âñå ñîâåòû ìîãóò ïîêàçàòüñÿ íåìàëî ñòóäåíòîâ, êîòîðûå èìåëè 
åù¸ ïîëîâèíà äåëà. Ñàìûì íåìíîãî àáñóðäíûìè è ãëóïûìè, îïûò âûñòóïëåíèÿ íà ñöåíå. Íå 
ñëîæíûì îêàçûâàåòñÿ íå ôèçè÷åñ- íî ýòî ïðîâåðåíî íà ïðàêòèêå è âàæíî óäà÷íûì áûëî ýòî âûñòóï-
êàÿ ïîäãîòîâêà, à ìîðàëüíûé äåéñòâèòåëüíî ðàáîòàåò, íåîáõî- ëåíèå èëè íåò, ãëàâíîå, ÷òîá îíî 
íàñòðîé. Äàëåêî íå êàæäûé ìîæåò äèìî òîëüêî àáñòðàãèðîâàòüñÿ îò íå áûëî ïîñëåäíèì, âåäü âàæíû íå 
çàñòàâèòü ñåáÿ âûéòè íà ñöåíó ÷óæîãî ìíåíèÿ, ðåøèòüñÿ è òîëüêî âçë¸òû, íî è ïàäåíèÿ. 
ïåðåä ìíîãî÷èñëåííîé àóäèòîðè- ñäåëàòü ïåðâûé øàã. Áîëüøîå Òîëüêî ïðîéäÿ íåìàëîå êîëè÷åñ-
åé. Â ïñèõîëîãèè áîÿçíü ïóáëè÷- êîëè÷åñòâî ïîçèòèâà ãàðàíòèðî- òâî ïðåãðàä ìîæåò çàæå÷üñÿ ñàìàÿ 
íûõ âûñòóïëåíèé íàçûâàåòñÿ âàííî íå òîëüêî ïðîõîæèì, íî è ÿðêàÿ çâåçäà!
ïåéðàôîáèåé èëè ãëîññîôîáèåé. 
Ïðåäñòàâüòå ñåáå ñèòóàöèþ - íà 
íîñó î÷åíü âàæíîå ìåðîïðèÿòèå, è 
âàì íåîáõîäèìî âûéòè è ïðî÷è-
òàòü ñòèõîòâîðåíèå (ñïåòü ïåñíþ, 
ñòàíöåâàòü òàíåö) ïåðåä áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì íàðîäà. Âû âûó÷èëè 
âñ¸ íàçóáîê è íè êàïåëüêè íå 
ñîìíåâàåòåñü â ñåáå, íî ñ ïðèáëè-
æåíèåì ìîìåíòà âàøåãî òðèóìôà 
âñå áîëüøå ðàñò¸ò äðîæü â êîëå-
íÿõ, à íà ëáó âûñòóïàåò õîëîäíûé 
ïîò. Ýòî îäíè èç ñèìïòîìîâ áîÿçíè 
Íå òàê ñòðàøåí ÷¸ðò, êàê åãî ìàëþþò























ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÎÒÐßÄ ÎÕÐÀÍÛ 
ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ
Ñòóäåí÷åñêèé îòðÿä îõðàíû íàðóøèòåëåé Ïðàâèë âíóòðåííåãî 
ïðàâîïîðÿäêà ñîçäàí â âóçå â ðàñïîðÿäêà ÓðÔÓ, èçûìàòü ó íèõ 
1994 ãîäó. Îñíîâíàÿ çàäà÷à äîêóìåíòû èëè ñîïðîâîæäàòü â 
áîéöîâ ÑÎÎÏð - ïàòðóëèðîâàíèå îòäåëåíèÿ Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè 
òåððèòîðèè âóçà è ñòóäåí÷åñêîãî ÓðÔÓ èëè â îðãàíû ìèëèöèè.   
ãîðîäêà, îáåñïå÷åíèå îõðàíû Êîìàíäèð ïîäðàçäåëåíèÿ ÈÌÌò 
ïðàâîïîðÿäêà íà îáùåñòâåííûõ Äìèòðèé Ñàçîíîâ îòìå÷àåò, ÷òî « 
ì å ð î ï ð è ÿ ò è ÿ õ .  Â  ñ â î å é  ÑÎÎÏð – ýòî íå òîëüêî ãðóïïà 
äåÿòåëüíîñòè îòðÿä àêòèâíî ëþäåé, êîòîðûå õîäÿò è îòáèðàþò 
ñîòðóäíè÷àåò ñ ÓÂÄ Êèðîâñêîãî ñòóäåí÷åñêèå áèëåòû, íî è 
ðàéîíà, ñ äåêàíàòàìè Èíñòèòóòîâ ä ð ó æ í û é ,  ñ ï ë î ÷ å í í û é  
è Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèåé êîëëåêòèâ». «Çà òðè ãîäà ðàáîòû â 
ñòóäåíòîâ.  Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îòðÿäå, - ãîâîðèò Äìèòðèé, - ÿ 
ñóùåñòâóåò 4 äåéñòâóþùèõ îáðåë ìíîãî õîðîøèõ, âåðíûõ 
ï î ä ð à ç ä å ë å í è ÿ .  Ý ò î  äðóçåé, íà êîòîðûõ, óâåðåí, 
ïîäðàçäåëåíèÿ ÔÒÈ, ÓðàëÝÍÈÍ, ìîæíî ïîëîæèòüñÿ â òðóäíóþ 
ÈÂÒÎèÁ, à òàê æå Èíñòèòóòà ìèíóòó. Òàê æå ìû óñòðàèâàåì 
Ì à ò å ð è à ë î â å ä å í è ÿ  è  ð à ç ë è ÷ í û å  ì å ð î ï ð è ÿ ò è ÿ ,   
ìåòàëëóðãèè, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ïðèíèìàåì ó÷àñòèå â âåñåííèõ 
ñ à ì û ì  ì í î ã î ÷ è ñ ë å í í û ì .  ñ óááî òíèêàõ ,  ñ ïîð òèâíûõ  
Ñòóäåíòû, âñòóïèâøèå â ýòó ïðàçäíèêàõ.». 
îðãàíèçàöèþ,  â òå÷åíèå ó÷åáíîãî Åñëè  òû íå  áîèøüñÿ  
ãîäà ïðîõîäÿò ñîîòâåòñòâóþùóþ ñìîòðåòü îïàñíîñòè â ãëàçà, 
ïîäãîòîâêó è îáó÷åíèå. È ëèøü òå, óâåðåí â ñâîèõ ñèëàõ, õî÷åøü 
êòî óñïåøíî ïðîøëè ïðàêòèêó è íàéòè íàñòîÿùèõ äðóçåé, òîãäà 
âñåâîçìîæíûå òðåíèðîâêè, îáðàøàéñÿ  ïî  òåëåôîíàì  
ïîëó÷àþò óäîñòîâåðåíèå áîéöà 8982605-25-85 – Äìèòðèé 
ÑÎÎÏð. Áîåö èìååò ïðàâî Ñàçîíîâ (ÈÌÌò), 8912634-62-25 – 
ï ð î â å ð ÿ ò ü  ä î ê ó ì å í ò û  ó  Åâãåíèé Êóëèí÷åíêî (ÈÂÒÎèÁ), 
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè 8965514-69-03 - Âèêòîð Âëàñîâ  
ñòóäåí÷åñêèõ êîðïóñîâ è ó÷åáíûõ ( Ô Ò È ) ,  8 9 5 0 6 5 8 - 6 6 6 - 9  -  
ç ä à í è é ,  ç à ä å ð æ è â à ò ü  Àëåêñàíäð Ìîðóíîâ ( ÓðàëÝÍÈÍ). 
Åâðîïåéñêîå 
ïðèëîæåíèå ê äèïëîìó
Ó âûïóñêíèêîâ ÓðÔÓ åñòü âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷èòü åâðîïåéñêîå 
ïðèëîæåíèå ê äèïëîìó (Diploma 
Supplement) – äîêóìåíò, ðàçðàáî-
òàííûé ïî âñåì ñòàíäàðòàì Ñîâåòà 
Åâðîïû è ÞÍÅÑÊÎ. 
Ïðèëîæåíèå çàïîëíÿåòñÿ íà 
ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ è 
ñîäåðæèò îïèñàíèå õàðàêòåðà, 
óðîâíÿ, îáúåìà, ñîäåðæàíèÿ è 
ñòàòóñà ïîëó÷åííîãî îáðàçîâàíèÿ, 
èíôîðìàöèþ î ñèñòåìå îöåíèâàíèÿ 
ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ. 
Åâðîïåéñêîå ïðèëîæåíèå ê 
äèïëîìó (Diploma Supplement):
– ÿâëÿåòñÿ åäèíûì îôèöèàëü-
íûì äîêóìåíòîì îá îáðàçîâàíèè, 
ïðèçíàâàåìûì âñåìè ñòðàíàìè-
ó÷àñòíèêàìè Áîëîíñêîãî ïðîöåññà;
      – äàåò âîçìîæíîñòü ïðîäîëæåíèÿ 
ó ÷ å á û  ç à  ð ó á å æ î ì ;
  – îáëåã÷àåò ïðèçíàíèå ïîëó÷åííîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðè òðóäîóñòðîéñòâå â 
èíîñòðàííûå êîìïàíèè â Ðîññèè è çà 
ðóáåæîì. 
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê: äî 14 
äåêàáðÿ. Îòêðûò êîíêóðñ äëÿ ïîäà÷è 
çàÿâîê íà ñòèïåíäèþ Erasmus Mundus 
Triple I. Â êîíñîðöèóì Triple I âõîäÿò 
20 óíèâåðñèòåòîâ Åâðîïû è Ðîññèè, 
âêëþ÷àÿ ÓðÔÓ.
Â ðàìêàõ ñòèïåíäèè ôèíàíñèðó-
åòñÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ìîáèëüíîñòü 
ñòóäåíòîâ, ìàãèñòðàíòîâ, àñïèðàí-
òîâ, êàíäèäàòîâ è äîêòîðîâ íàóê è 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïåðñîíàëà. 
Ïîáåäèòåëè ñìîãóò íà÷àòü îáó÷å-
íèå/ñòàæèðîâêó îñåíüþ 2012 (íå 
ïîçäíåå äåêàáðÿ 2012). Ýòî ìîæåò 
áûòü îáìåí èëè îáó÷åíèå ñ öåëüþ 


























ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòàÀêòóàë íî
Í À Ç À Ä  Â  Ï Ð Î Ø Ë Î Å
Òå, êòî ÷èòàåò êíèãè, âñåãäà áóäåò ïðàâèòü òåìè, êòî ñìîòðèò òåëåâèçîð
     Íå äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî äëÿ ñîâðå- íå ïîòåðÿëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè â íàøå 
ìåííîé ìîëîäåæè ïîòåðÿëè ñâîþ àêòó- âðåìÿ è, ïîâåðüòå, áóäóò çëîáîäíåâíû 
àëüíîñòü õóäîæåñòâåííûå èçäàíèÿ. ÷åðåç ñîòíè âåêîâ. Äàâàéòå óâàæàòü è 
×èòàòü êíèãè ñòàëî «íå ìîäíî», íå ÷òèòü ïèñàòåëåé, ïîýòîâ, ïîýòåññ – 
àêòóàëüíî. Çà÷åì ïåðå÷èòûâàòü ïûëüíûå ìàñòåðîâ èçÿùíîé ñëîâåñíîñòè, àâòîðîâ 
êèïû, åñëè â îäèí ìîìåíò âñþ èíòåðåñóþ- èíòåðåñíåéøèõ êíèã. Îíè ïèñàëè ñâîè 
ùóþ èíôîðìàöèþ ìû ìîæåì íàéòè ñ ïðîèçâåäåíèÿ èìåííî äëÿ íàñ. Áåçóñëîâ-
ïîìîùüþ êëèêà ìûøè? Ñìîòðåòü òåëåâè- íî, ïåðåáèðàòü áåñ÷èñëåííóþ ìàññó 
çîð èëè ñèäåòü â èíòåðíåòå – ñàìûå êíèã, ñóùåñòâóþùèõ íà äàííûé ìîìåíò, 
ïðèâû÷íûå äëÿ íàñ çàíÿòèÿ. Íî âåäü òåðÿÿñü â èõ êà÷åñòâå è ñîäåðæàíèè – íå 
êíèãè îñòàþòñÿ íåèçìåííûì èñòî÷íèêîì ñàìîå ïåðñïåêòèâíîå çàíÿòèå. Íî è â ýòîé 
èíôîðìàöèè – ñàìîé òî÷íîé, åìêîé, ïðîáëåìå ëþáèìàÿ ãàçåòà «Ãåôåñò» èäåò 
îòîáðàííîé. Ïå÷àòíûå èçäàíèÿ – íàøå Âàì íà âñòðå÷ó! Ìû ñîçäàëè òîï-
äóõîâíîå íàñëåäèå. Îíè ñîäåðæàò äàéäæåñò – 10 ëó÷øèõ (ïî íàøåìó 
íàèöåííåéøèé îïûò âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. ìíåíèþ) êíèã ìèðîâîé êëàññèêè. Äîâåðü-
×èòàÿ êëàññè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó, ïðèîá- òåñü íàì è áåãèòå â áèáëèîòåêó, èíà÷å 
ðåòàåøü áåñöåííûå æèçíåííûå óðîêè. âàø îäíîãðóïïíèê ïåðâûì çàáåðåò 
Ñèòóàöèè è ïðîáëåìû, îïèñàííûå â íèõ, ïîñëåäíèé ýêçåìïëÿð :)  
1. “1984” - Äæîðäæ Îðóýëë - ðîìàí îïèñûâàåò ìèð, ðàçäåëåííûé ìåæäó òðåìÿ 
òîòàëèòàðíûì ãîñóäàðñòâàìè. Êíèãà î òîòàëüíîì êîíòðîëå, óíè÷òîæåíèè âñåãî 
÷åëîâå÷åñêîãî è î ïîïûòêàõ âûæèòü â ìèðå íåíàâèñòè.
2. “Ëîëèòà” - Âëàäèìèð Íàáîêîâ - ñàìàÿ ñêàíäàëüíàÿ «èñòîðèÿ ëþáâè» XX 
ñòîëåòèÿ. Êíèãà, â íåâåðîÿòíîé ñâîåé ñèëå è íåîáûêíîâåííîì ñâî¸ì èçÿùåñòâå 
âçëåòåâøàÿ íàä óñëîâíîñòüþ ìîðàëè è çàêîíàìè âðåìåíè. «Èáî êðåïêà, êàê 
ñìåðòü, ëþáîâü… è ñòðåëû å¸ — ñòðåëû îãíåííûå».
3. “Òðèóìôàëüíàÿ àðêà” - Ýðèõ Ìàðèÿ Ðåìàðê - ðàññêàç î òðàãè÷åñêîé ñóäüáå 
òàëàíòëèâîãî íåìåöêîãî õèðóðãà, áåæàâøåãî èç ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè îò 
ïðåñëåäîâàíèé íàöèñòîâ. Ðåìàðê ñ áîëüøèì èñêóññòâîì àíàëèçèðóåò ñëîæíûé 
äóõîâíûé ìèð ãåðîÿ. Çäåñü ñ îãðîìíîé ñèëîé çâó÷èò òåìà áîðüáû ñ ôàøèçìîì - 
áîðüáà îäèíî÷êè.
4. “Ìàñòåð è ìàðãàðèòà” - Ìèõàèë Áóëãàêîâ - ýòà êíèãà íå ïîääàåòñÿ íèêàêîé 
êëàññèôèêàöèè è íå æåëàåò óêëàäûâàòüñÿ íè â êàêèå ðàìêè è ñõåìû. Ñàòèðè÷åñêè 
îáðèñîâàííûé áûò, ôàíòàñòèêà, ìèñòèêà, òåîëîãèÿ, ôèëîñîôèÿ, ëèðèêà íàñòîëüêî 
ïðî÷íî ïåðåïëåëèñü â íåì, ÷òî íå ðàñïóòàåøü, íå îòäåëèøü îäíî îò äðóãîãî.
5. “Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü” - Íèêîëàé Îñòðîâñêèé - â ðîìàíå èçîáðàæåíû 
ñîáûòèÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû, ãîäû âîññòàíîâëåíèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è 
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â îáðàçå ãëàâíîãî ãåðîÿ àâòîð ïîêàçàë 
ïðåêðàñíûå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà: ïðåäàííîñòü äåëó, ëþáîâü ê Ðîäèíå, ìóæåñòâî 
è ìîðàëüíóþ ÷èñòîòó.
6. “Íàä ïðîïàñòüþ âî ëæè” - Äæåðîì Ñýëèíäæåð - èñòîðèÿ 17-ëåòíåãî 
ïîäðîñòêà, åãî âîñïðèÿòèå ìèðà, íåïðèÿòèå îáùåñòâåííûõ ïðèíöèïîâ, êàíîíîâ è 
ìîðàëè.
7. “Óíåñåííûå âåòðîì” - Ìàðãàðåò Ìèò÷åëë - ãëóáîêàÿ, ìíîãîãðàííàÿ, 
íàïèñàííàÿ õîðîøèì ÿçûêîì êíèãà, ñîáûòèÿ êîòîðîé ïðîèñõîäÿò â 1860-õ ãîäàõ â 
ÑØÀ, â ðàçãàð ãðàæäàíñêîé âîéíû è ïîñëå íåå. Íàñòîÿùèé ðîìàí îá ýïîõå.
8. “Ìèð ãëàçàìè Ãàðïà” - Äæîí Èðâèíã - îñíîâíûå òåìû ðîìàíà - äðóæáà è 
ñåìüÿ, ëþáîâü è èçìåíû, äåòñòâî è ïðåäàòåëüñòâî. Èðâèíãó óäàëîñü âîññîçäàòü 
íàø ìèð,  âìåñòå ñ ïðîáëåìàìè è ñòðàõàìè.
9. “Åñòü, ìîëèòüñÿ, ëþáèòü” - Ýëèçàáåò Ãèëáåðò - êíèãà î òîì, êàê ìîæíî 
íàéòè ðàäîñòü òàì, ãäå íå æäåøü, è êàê íå íóæíî èñêàòü ñ÷àñòüå òàì, ãäå åãî íå 
áóäåò. Ñîâðåìåííàÿ êíèãà î ñîâðåìåííîé æåíùèíå, äëÿ êîòîðîé åñòü, ìîëèòüñÿ, 
ëþáèòü – çíà÷èò ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò æèçíè…
10. “Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäåíèå” - Äæåéí Îñòåí - ãîðäîñòü æåíùèíû, 
ïðàêòè÷åñêè íèùåé è ñîâåðøåííî ñâîáîäíîé — â ñâîåé áåäíîñòè, â ñâîåé èðîíèè, 
â ñèëå ñâîåãî õàðàêòåðà... Åñòü ëè íå÷òî ðàâíîå òàêîé ãîðäîñòè?.. Ïðåäóáåæäåíèå 
æåíùèíû, ïî÷òè íå ñïîñîáíîé óæå, ïî ïðèâû÷êå îòâå÷àòü óäàðîì íà óäàð, 
ïîâåðèòü â èñêðåííîñòü ìóæñêîãî ÷óâñòâà è ïåðåñòàòü îá ýòîì äóìàòü.






















Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî òåìà íàøåãî 
íîìåðà - ëè÷íîñòíûé ðîñò, òî ìû 
ðåøèëè òàêæå âêëþ÷èòü ðåêîìåí-
äàöèè ïî ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðà-
òóðå. Çäåñü âû íàéäåòå êíèãè, 
ñïîñîáíûå èçìåíèòü âàø âíóòðåí-
íèé íàñòðîé è èçìåíèòü âàøó 
æèçíü ê ëó÷øåìó! Äåðçàéòå! :)
1. "Íåïðîòîïòàííàÿ äîðîãà" - 
Ìîðãàí Ñêîòò Ïåê - îòëè÷íàÿ êíèãà 
äëÿ æåëàþùèõ ëè÷íîñòíî ðàñòè, èìåòü 
õîðîøåå äóøåâíîå è ïñèõè÷åñêîå 
çäîðîâüå, ðåàëüíî ñìîòðåòü íà æèçíü. 
Âñÿ íàøà æèçíü - ýòî "äîðîãà", êîòî-
ðóþ ïðîêëàäûâàåì ìû ñàìè, âàæíî 
ëèøü âûáðàòü ïðàâèëüíîå íàïðàâëå-
íèå!
2.«Íå íîéòå! Ïðàêòèêóì ïî ïñèõî-
ëîãè÷åñêîìó àéêèäî» - Ìèõàèë 
Ëèòâàê - Êíèãà ñîñòîèò èç êîíêðåòíûõ 
ïðèìåðîâ èñïîëüçîâàíèÿ ïðèíöèïîâ 
ïñèõîëîãè÷åñêè ãðàìîòíîãî îáùåíèÿ â 
ñåìüå è íà ïðîèçâîäñòâå, âî âðåìÿ 
ó÷åáû è îòäûõà, êàê äëÿ ðåøåíèÿ 
òðóäíûõ ñèòóàöèé, òàê è äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ íàñëàæäåíèÿ îò ðîñêîøè ÷åëîâå-
÷åñêîãî îáùåíèÿ. Ñîçäàíà äëÿ òåõ, êòî 
õî÷åò óïðàâëÿòü ñèòóàöèåé è íå 
æåëàåò, ÷òîáû ñèòóàöèÿ óïðàâëÿëà 
èìè.
3. "21 ñåêðåò ìèëëèîíåðà" - Áðà-
éàí Òðåéñè -ýòà êíèãà íå òîëüêî ïðî 
òî, êàê äîñòè÷ü ôèíàíñîâîãî óñïåõà. 
"Ñåêðåòû", êîòîðûå â íåé ðàñêðûâàþò-
ñÿ, ïîìîãóò âûðàáîòàòü ó ñåáÿ ïîëåç-
íûå êà÷åñòâà è ïðèâû÷êè, êîòîðûå 
ïðèãîäÿòñÿ â æèçíè â öåëîì.
4. "Êòî óêðàë ìîé ñûð" - Ñïåíñåð 
Äæîíñîí -èñòîðèÿ ñîáûòèé â ïîèñêàõ 
êóñî÷êà ñûðà – ñèìâîëà òîãî, ê ÷åìó 
ñòðåìèòñÿ ÷åëîâåê. Ó êàæäîãî ñâîè 
ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, êàêèå öåííîñòè 
îáîçíà÷àþòñÿ ñâîèì êóñêîì ñûðà, 
ïî÷åìó è ñòàðàåòñÿ íàéòè åãî, âåðÿ â 
òî, ÷òî áóäåò ñ÷àñòëèâ. Êîãäà ìû 
äîáèâàåìñÿ åãî, î÷åíü ñêîðî ïðèâûêà-
åì, ïðèâÿçûâàåìñÿ ê íåìó, à ïðè 
ïîòåðå ïàíèêóåì, òåðÿåìñÿ, âîñïðèíè-
ìàåì ýòî êàê óäàð ñóäüáû. Êàê íàì 
íàó÷èòüñÿ ïðîùå ðåàãèðîãâàòü íà 
ïîòåðè, ïðîèñõîäÿùèå â íàøåé æèçíè, 
è ïðåâðàùàòü èõ ñòóïåíüêó äëÿ øàãà 
âïåðåä? Ýòà êíèãà ïîìîãàåò îòâåòèòü 
íà ýòîò âîïðîñ.
5. "Ìóæåñòâî áûòü" - Ïàóëü Òèëëèõ 
- ìóæåñòâî - ýòî íå òîëüêî ïðî ñòîé-
êîñòü ïåðåä ëèöîì îïàñíîñòè. Èíîãäà 
òðåáóåòñÿ ìóæåñòâî æèòü (èëè "ìóæåñ-
òâî áûòü") - æèòü, íåñìîòðÿ íà òå 
òðóäíîñòè, êîòîðûå òàê ÷àñòî âñòðå÷à-
þòñÿ â æèçíè; æèòü, êîãäà ïðîñòî 
õî÷åòñÿ îïóñòèòü ðóêè. È íå ïðîñòî 
æèòü, à äâèãàòüñÿ âïåðåä, ðàñòè.
ÂÛÁÎÐ ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî 4 òåíåé óæå ïðîàíàëèçèðîâà-
äåêàáðÿ ýòîãî ãîäà ñîñòàÿëèñü íà. Âàøåìó âíèìàíèþ õîòèì 
âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäà- ïðåäñòàâèòü ïðåäâàðèòåëü-
ðñòâåííîé äóìû. íûå ðåçóëüòàòû âûáîðîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åùå Á î ë å å  ï î ä ð î á í ó þ  
ïðîâîäèòñÿ ïîäñ÷åò ãîëîñîâ, èíôîðìàöèþ ìîæåòå íàéòè íà 
îäíàêî áîëüøàÿ ÷àñòü áþëëå- ñàéòå http://cikrf.ru.
Çà õîäîì ãîëîñîâàíèÿ öåíòðå ÖÈÊ.
ïî÷òè âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ÊÏÐÔ, çàíÿâøàÿ âòîðîå 
ñëåäèëè îêîëî 700 èíîñòðàí- ìåñòî íà âûáîðàõ, ïîëó÷èò 92 
íûõ íàáëþäàòåëåé. Ïðåäñòà- äåïóòàòñêèõ ìàíäàòà, «Ñïðà-
âèòåëè øåñòè îðãàíèçàöèé, âåäëèâàÿ Ðîññèÿ» - 64 
âêëþ÷àÿ ÎÁÑÅ, ØÎÑ, ÏÀÑÅ. ìàíäàòà, ËÄÏÐ - 56 ìàíäàòîâ. 
Ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé íà Îñòàëüíûå ïàðòèè íå ñìîãëè 
äóìñêèõ âûáîðàõ íå çàôèêñè- ïðåîäîëåòü 7-ïðîöåíòíîé 
ðîâàëè. áàðüåð, â ñâÿçè ñ ÷åì â 
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì Ãîñäóìó øåñòîãî ñîçûâà îíè 
äàííûì, ÿâêà ñîñòàâèëà ÷óòü íå ïîïàäàþò. «ßáëîêî» 
áîëåå 60 ïðîöåíòîâ. íàáðàëî 3,30 ïðîöåíòà 
Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ãîëîñîâ, «Ïàòðèîòû Ðîññèè» - 
â íîâîé Ãîñäóìå ïîëó÷èò 238 0,97 ïðîöåíòà, «Ïðàâîå 
äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ, çàÿâèë äåëî» - 0,59 ïðîöåíòà.
ãëàâà ÖÈÊ Âëàäèìèð ×óðîâ. Ïàðëàìåíò, èçáðàííûé 
Ï ð å ä â à ð è ò å ë ü í û å  íà âûáîðàõ, áóäåò ðàáîòàòü 
äàííûå î ðàñïðåäåëåíèè áëèæàéøèå ïÿòü ëåò.
äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ áûëè * ïî äàííûì ñàéòà 
îçâó÷åíû â èíôîðìàöèîííîì http://www.ekburg.ru
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÏÐÎ×ÈÒÀË ÑÀÌ, ÏÅÐÅÄÀÉ ÒÎÂÀÐÈÙÓ!
ãàçåòà ÈÌÌòÀôèøà
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ïðîåêò “Åëêà æåëàíèé”
Ñ 19 íîÿáðÿ ïî 18 äåêàáðÿ 2011 ãîäà Óðàëüñêèé ôåäå-
ðàëüíûé óíèâåðñèòåò ñîâìåñòíî ñ äâèæåíèåì «Äîðîãàìè äîáðà» 
ïðîâîäèò áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ «Åëêà æåëàíèé». Ýòî 
ìàñøòàáíûé áëàãîòâîðèòåëüíûé íîâîãîäíèé ïðîåêò äëÿ äåòåé-
ñèðîò, èíâàëèäîâ è áåñïðèçîðíèêîâ. Âî âñåõ êðóïíûõ òîðãîâûõ 
öåíòðàõ Åêàòåðèíáóðãà, â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà, ïîÿâëÿþòñÿ 
«Åëêè äåòñêèõ æåëàíèé» ñ ðåàëüíûìè ïèñüìàìè, àäðåñîâàííûìè 
Äåäó Ìîðîçó.
Êàæäûé ìîæåò ïðèîáðåñòè íóæíûé ðåáåíêó ïîäàðîê, 
ñîâåðøèòü ïîæåðòâîâàíèå èëè ïîðàäîâàòü äåòåé ñëàäêèì 
ñþðïðèçîì. 
Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà íóæíû ëþäè – äîáðîâîëü-
öû, ãîòîâûå óäåëèòü ÷àñòü ñâîåãî âðåìåíè äëÿ âîïëîùåíèÿ â 
æèçíü äåòñêèõ ìå÷òàíèé è æåëàíèé. Åñëè òû ãîòîâ ïîìî÷ü â ñáîðå 
ïîäàðêîâ, òî ïîçâîíè êîîðäèíàòîðàì ïî óêàçàííûì íèæå òåëå-
ôîíàì, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ãäå òû õî÷åøü ðàáîòàòü: 
«Àíòåé» –            Åâãåíèÿ    (89676397669)
«Ïàðê Õàóñ» –      Ðîìàí       (89630489529)
«Ìåãàïîëèñ» –     Êðèñòèíà  (89122515730)
«Êàðíàâàë» –      Ñíåæàíà   (89043842398)
«Êîìñîìîëë» –    Âåðîíèêà  (89221838993)
«Àëàòûðü» –        Àííà
«Ìåãà» –             Ëèëè         (89193873567)
«Äèðèæàáëü» –   Ìàðèÿ        (89089167741)
Îáùèé êîîðäèíàòîð - Ìàðèÿ Þìàåâà (89126551229)
Ïîäðîáíîñòè î ìåðîïðèÿòèè ìîæíî ïîñìîòðåòü òóò 
http://vkontakte.ru/ event31559028
Ìû î÷åíü íàäååìñÿ íà âàøå ó÷àñòèå! 
         (9122618027)
Äàâàéòå ÂÌÅÑÒÅ ñäåëàåì ìèð ËÓ×ØÅ!
ÀÔÈØÀ
12 äåêàáðÿ, 12:00,
Çàë ó÷åíîãî ñîâåòà, óë. Ìèðà, 19






«Èííîâàöèè â ìàòåðèàëîâåäåíèè è 
ì å ò à ë ë ó ð ã è è » .  Ê î í ô å ð å í ö è þ  




Âòîðîé ñåçîí Ëèãè ÊÂÍ ÓðÔÓ. Êàæäàÿ 
ñòóäåí÷åñêàÿ êîìàíäà ÊÂÍ ãîðîäà è 
îáëàñòè ìîæåò ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â 
íîâîì ñåçîíå, à îïûòíûå ðåäàêòîðû 
ïîìîãóò íîâè÷êàì îñâîèòüñÿ â ýòîé èãðå 




êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû 
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì â óñëîâèÿõ 
ñ î ö è à ë ü í î - ý ê î í î ì è ÷ å ñ ê î é  
ì î ä å ð í è ç à ö è è  ñ ò ð à í û » .  Í à  
êîíôåðåíöèè áóäóò îáñóæäàòüñÿ 
ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, âîïðîñû 
òåõíîëîãèé, îðãàíèçàöèîííûõ ìîäåëåé, 
ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì.
Ïðåçåíòàöèÿ ìàãèñòåðñêèõ ïðîãðàìì 
Óíèâåðñèòåòà Heriot-Watt (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ) â Åêàòåðèíáóðãå. Íà ïðåçåíòàöèþ  
íåîáõîäèìî âçÿòü ïàñïîðò.
Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòè-
åì «Ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåæåíèå. 
Ýíåðãîîáåñïå÷åíèå. Íåòðàäèöèîííûå è 
âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè». 
Òàêæå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ âñåðîññèéñêàÿ 
ñòóäåí÷åñêàÿ îëèìïèàäà (III òóð) 
«Ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåæåíèå».
Äîðîãèå ñòóäåíòû! Åùå îäèí íîìåð ïîäîøåë ê êîíöó. Î÷åíü 
íàäååìñÿ, ÷òî âû ïðèñëóøàåòåñü ê íàøèì ðåêîìåíäàöèÿì. Íà÷íèòå 
÷èòàòü êíèãè, ñìîòðèòå íàó÷íûå ïðîãðàììû, õîäèòå íà âûñòàâêè, 
îáùàéòåñü ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè, íå ïðîïóñêàéòå íîìåðà ëþáèìîãî 
“Ãåôåñòà” :) Ìû î÷åíü õîòèì, ÷òîáû êàæäûé âûïóñêíèê íàøåãî 
èíñòèòóòà ñôîðìèðîâàëñÿ çà âðåìÿ ó÷åáû êàê ïîëíîöåííàÿ ëè÷-
íîñòü, íàøåë ñâîé ïóòü è ïðèçíàíèå â ýòîé æèçíè. Ïóñòü ñåé÷àñ ó âàñ 
íå âñå ïîëó÷àåòñÿ. Ðàáîòàéòå íàä ñîáîé è âàñ æäåò ïðåêðàñíîå 
áóäóùåå! 
Æäèòå ñëåäóþùåãî íîìåðà! Îí îáåùàåò áûòü èíòåðåñíûì!
Ñ ëþáîâüþ, ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ãåôåñò”
